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Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organ en bzw. Geweben. 
XIX. Mitteilung : Priifung iiber die Pleura costalis und 
das Peritoneum parietale. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Zunachst haben wir physiologische KochsalzlOsung suhpleural bzw. subperitoneal einge-
spritzt, um die Ablosung der Pleura bzw. des Peritoneum zu erleichtern. Die Versuchsergebnisse 
gehen aus folgenden Tabellen hervor : 
Tabelle I. 
Die die normale Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus beeinflussende ¥Virkung der 
nativen und der abgekochten Extrakte der normalen Pleura parietalis. 




Koe侃zientl)der Phagozytose bei der normalen Pleura parietalis 







1) Dabei wurde das Phagozytat ohne Mitwirl叩暗 derぉupriifen<len Eλtrakte als 0,1 gesetzt. 
Tabelle I. 
Die die normale Phago必ytosevon Staphylococcus pyogenes aureus heeinflussende ¥Virkung der 
nativen und der abegekochten Extrakte des normalen Peritoneum parietale. 




1) Wie bei Tabelle I. 
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Ergebnisse. 
1) Peritoneum parietale enthiilt eine weit grossere Menge Op鉛 nineals die Pleura costalis; 
Uふ imVerhiiltnisse von 1,087: 1,184=100: 109. 
2) Durch die halbsttindige Erhitzung der Extrakte bei 100°C ging ihre o戸oniscbe
Wirkung fast total, bis auf eine Spur, verloren, so dass sich die beiden Arten der Extrakte nicht 



































































































































煮浸出液量（銘）｜ 喰 ｜ 菌
0.1 1 2s.3 I 37.3 
0.2 I 24.3 I 38. 1 








｜ ／白血球100二、 ！ 喰菌主将ヲ基準ト
I 1於ケル荷数／ i u 喰菌率J比
: 0.1鰯 I o.932 
I 0.1附 I 1 018 
0.1885 I 0.992 
I o. rnoo I i.ooo 
























ソニン lハ胸膜＝於ケyレヨリモ 1.087:1.184=100 : 109ノ比＝於テ強大ナリ。
2) 胸膜及ピ腹膜何レ＝テモ共ノ浸出液ヲ 100°C=30分間加熱スル時ハ催喰菌作用ハ殆ンド
消失シテ痕跡ノミトナル。
